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Ve León 
A D V ñ R f E N C I A O F I C I A L 
uuego que los Sres. Alcaides y 
Secretarios reciban ios números de 
«ste B O L E T Í N , d ispondrán que se 
file un ejemplar en ei sitio de costum-
D r e . donde p e r m a n e c e r á hasta ei reci-
bo dei numero siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán ae con-
a e r v a r i o s B O L E l I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
oón, que debe rá verificarse cada año . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la In te rvenc ión provincial . 
( Palacio provincial): particulares 10 pesetas 
año . 20 semestre. 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de l,a instancia y 
anuncios de todas ciases, a 0,50 pesetas iá 
l ínea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la l ínea. 
L o s envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In te rvenc ión provincial . 
(Ordenanza puolicada en 
OFICIAI. de fecha 27 de E n e r » de 1936,1 
BOLETÍN 
A D V E k T EN CIA. EDITOR í A L 
. L.as ie> es. ó rdenes y anuncios ,aut-; 
hayan oe insertarse en ei BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de 1a provincia, por cuvo con-
ducto se pasaran a la Admí t • ; ción 
d' dicho periódico (R rden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 




A d m i n i s t r a c i ó n Municipal 
Sdictos de A y u n t a m i e n t o . 
A d m i n i s t r a c i ó n 4e . las t ic ia 
Adictos de Juzgado . 
Requisitorias. 
Cédulas de requerimiento. 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de l a Co -
m a n d a n c i a de l a G u a r d i a c i v i l . 
MmMstracíóD provincial 
bUemo mil de is wmmm de León 
INSPECCIÓN PROVINCIAL VETERINARIA 
C I R C U L A R 
H a b i é n d o s e p resen tado la E p i z o o -
^ de m a l rojo en el g a n a d o existente 
6,1 el t é r m i n o m u n i c i p u l de A n t i i w i o 
de Aba jo , A y u n t a m i e n t o de O n z o n i -
l i a , en c u m p l i m i e n t o de lo p r e v e n i -
do en el art . 12 de l v igente R e g l a m e n -
to de E p i z o o t i a s de 26 de Sep t i embre 
de 1933 (Gaceta de l 3 de O c t u b r e ) , se 
d e c l a r a o f i c i a l m e n t e d i c h a enferme-
d a d . 
L o s a n i m a l e s a tacados se en-
c u e n t r a n en A n t i m i o de A b a j o , s e ñ a -
l á n d o s e c o m o z o n a sospechosa u n a 
faja de 200 metros c i r c u n d a n d o el 
casco de p o b l a c i ó n ; c o m o z o n a i n -
fecta todo el casco de p o b l a c i ó n , y 
z o n a sospechosa , l a m i s m a faja. 
L a s m e d i d a s san i t a r i a s que h a n 
s i do adop tadas son las r eg l amen ta -
r ias , y l as que deben ponerse en 
p r á c t i c a , las c o n s i g n a d a s en e l c a -
p í t u l o X V I I d e l v igente R e g l a m e n -
to de E p i z o p t i a s . 
L e ó n , 25 de Sep t i embre de 1937 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . 
E l Gobernador c i v i l . 
H i g i n i o G a r d a 
A N U N C I O 
E n e l expediente que se i n s t r u y e 
c o n t r a el P res iden te y V o c a l e s de l a 
« F u n d a c i ó n S i e r r a P a m b l e y » , se re-
qu ie re a D . J o s é M a n u e l P e d r e g a l 
S á n c h e z C a l v o , D . L e o p o l d o P a l a -
c ios , D . J o s é O n t o ñ á n , D . P a b l o A z -
c á r a t e y D . J u a n U ñ a Sa r tou , p a r a 
que c o m p a r e z c a n ante este G o b i e r n o 
c i v i l a hacerse ca rgo de l c o r r e s p o n -
diente p l iego de a c u s a c i ó n en e l ex-
pedien te que se les i n s t ruve p o r su 
a c t u a c i ó n p o l í t i c a y so t í i a i ; a d v i r -
l i é n d o l e s que s i en el p l a z o de o c h o 
d í a s , a c o n t a r desde l a fecha de esta 
p u b l i c a c i ó n no presen tan p l i ego de 
descargos se r e s o l v e r á el exped i en t e 
é n su r e b e l d í a . 
L e ó n , 7 O c t u b r e de 1937.—Segun-
d o A ñ o T r i u n f a l . —- E l i n s t r u c t o r , 
( i l eg ib le ) . ' 
AMnisíraciÉ moDícipal 
: A y u n t a m i e n t o de 
E l B u r g o Ranero 
A p r o b a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
el p royec to de presupues to o r d i n a -
r i o p a r a el e j e rc ic io de 1938, q u e d a 
(expuesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de o c h o d í a s , 
a l objeto de o í r r e c l a m a c i o n e s . 
E l B u r g o R a n e r o , a 8 de O c t u b r e 
de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — 
E l A l c a l d e , F e l i p e A n t ó n . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vega de Va lcorce 
A p r o b a d o p o r l a C o m i s i ó n Ges-
to ra , en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e l 
I I l> 
d í a 30 de Sep t i embre ú l t i m o , u n s u -
p l e m e n t o de c r é d i t o po r u n i m p o r t e 
to t a l de tres m i l t rescientas pesetas, 
de lo que r e s u l t ó de ex i s t enc i a en 
ca ja en 31 de D i c i e m b r e de 1936, 
p a r a pago de los gaslos o c a s i o n a d o s 
c o n e l a r reg lo de l a Casa Cons i s t o -
r i a l de este A y u n t a m i e n t o , y de v a -
r i o s de qu in ta s , en c u m p l i m i e n t o de 
l o p recep tuado en el a r t i c u l o 12 de l 
v igente R e g l a m e n t o de H a c i e n d a M u -
n i c i p a l , queda expuesto a l p ú b l i c o 
p o r e l p l a z o de q u i n c e d í a s , en l a 
S e c r e t a r í a de este M u n i c i p i o , el ex-
ped ien te t r a m i t a d o , p a r a los efectos 
de su e x a m e n y r e c l a m a c i o n e s co-
r respondien tes . 
V e g a de V a l c a r c e , 9 de O c t u b r e 
de 1937 ( S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — 
E l A l c a l d e , M a n u e l P é r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m o r a t i e l de las Ma ta s 
C o n f e c c i o n a d o el p a d r ó n de auto-
m ó v i l e s de este A y u n t a m i e n t o pa ra 
el a ñ o de 1938, q u e d a expuesto a l 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , p a r a 
o í r r e c l a m a c i o n e s . 
V i l l a m o r a t i e l , 9 de O c t u b r e de 1937 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A l c a l -
de, F l o r e n c i o C a s a d o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Saelices del R i o 
F o r m a d o el p royec to de presu-
puesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o de este 
A y u n t a m i e n t o pa ra el p r ó x i m o ejer-
c i c i o de 1938, se h a l l a expuesto a l p ú -
b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r 
e l p l a z o de o c h o d í a s , du ran t e los 
cua les , y en los o c h o siguientes , 
p o d r á n presentar r e c l a m a c i o n e s los 
c o n t r i b u y e n t e s o en t idades intere-
sadas . 
Sae l ices de l R í o , 11 de O c t u b r e 
de 1938 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l 
A l c a l d e , H e r m e n e g i l d o P é r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
C á c a t e l o s 
F o r m a d o el p a d r ó n de v e h í c u l o s 
a u t o m ó v i l e s de este A y u n t a m i e n t o 
p a r a el a ñ o de 1938, se h a l l a expues-
to a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i -
c i p a l du ran t e el p l a z o de q u i n c e 
d í a s , a los efectos de o í r r e c l a m a -
c iones . »b uU^jmfc in i iy f i . 
C a c a b e l o s , 9 de O c t u b r e de 1937 
( S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A l c a l ' 
de, J o s é G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
L a y e g o 
F o r m a d o y a p r o b a d o e l p royec to 
de presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
pa ra el p r ó x i m o e je rc ic io de 1938, se 
h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
c i e t a r í á m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 
o c h o dias , a l objeto de o í r r e c l a m a -
c iones . 
L u y e g o de S o m o z a , 8 de O c t u b r e 
de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l 
A l c a l d e , M a g í n F u e n t e . 
Juzgado de p r i m e r a i n s t anc i a 
e i n s t r u c c i ó n de L e ó n 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , J u e z 
de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n 
de esta c i u d a d de L e ó n y su pa r -
t i d o . 
P o r m e d i o de l presente ed ic to , se 
requ ie re a l exped ien tado M i g u e l C a -
r ro L l a m a z a r e s , v e c i n o de esta c a p i -
t a l , h o y en i g n o r a d o pa rade ro , p a r a 
que en t é r m i n o de q u i n c e d í a s , h a g a 
efect iva l a s u m a de m i l pesetas, que 
le h a s ido i m p u e s t a p o r l a A u t o r i d a d 
M i l i t a r , en el expedien te que c o n t r a 
el m i s m o se s i g u i ó en este J u z g a d o 
De legado a l efecto p o r l a C o m i s i ó n 
P r o v i n c i a l de Incau t ac iones , c o n e l 
n ú m e r o 29 - 937, bajo a p e r c i b i m i e n t o 
que de no ve r i f i c a r l o , se p r o c e d e r á a 
su e x a c c i ó n p o r l a v í a de a p r e m i o 
c o n t r a los b ienes que le fue ron e m -
bargados . A s i m i s m o se le r equ ie re 
pa ra que en el p l a z o de dos d í a s de-
s igne per i to que le represente en l a 
t a s a c i ó n de m e n c i o n a d o s bienes , y 
en el de seis presente los t í t u l o s de 
p r o p i e d a d de los m i s m o s . 
D a d o en L e ó n , a 4 de O c t u b r e 
de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — 
E n r i q u e I g l e s i a s . — E l Secre ta r io j u -
d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z , 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , J u e z 
de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r n c c i ó n 
de de esta c i u d a d de L e ó n y s u 
p a r t i d o . 
P o r e l presente ed ic to hago saber: 
Q u e en este J u z g a d o se s igue expe-
diente p a r a h a c e r efect iva p o r l a v í a 
de a p r e m i o de l a s a n c i ó n c o m o res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l i m p u e s t a p o r e l 
E s x c m o . Sr . G e n e r a l de l a D i v i s i ó n 
p o r Decre to 9 de A g o s t o ú l t i m o , a 
los exped ien tados R i c a r d a D i e z G a r -
c í a y U r b a n o S a h a g ú n D i e z , v e c i n o s 
de L e ó n , s e ñ a l a d a en m i l pesetas 
c a d a u n o , y en él e s t á a c o r d a d o sa-
c a r a p ú b l i c a subasta p o r pr imera 
vez , t é r m i n o de o c h o d í a s y por ^ 
t i po de t a s a c i ó n los b ienes embar-
gados; a d v i r t i é n d o s e a los l ic i tadores 
que p a r a t o m a r parte en l a subasta 
d e b e r á n c o n s i g n a r sobre l a mesa del 
J u z g a d o e l 10 p o r 100 de l a t a s a c i ó n 
que no se a d m i t i r á n pos turas que no 
c u b r a n las dos terceras partes del 
a v a l ú o y que el remate se h a r á en 
c a l i d a d de ceder a u n tercero, s eña -
l á n d o s e p a r a d i c h o ac to el d í a 18 
O c t u b r e a c t u a l y h o r a de las once, en 
l a sa la a u d i e n c i a de este Juzgado . 
Bienes muebles objeto de l a subasta 
U n a mesa de m a d e r a de chopo, 
u sada en 6 pesetas. 
N u e v e c u a d r o s de pa red , propa-
ganda , en u n a peseta. 
V a r i a s piezas b a t e r í a de coc ina , 
en 2 pesetas. 
C u a t r o s i l l a s de m a d e r a , en 8 pe-
setas. 
U n a mesa c a m i l l a , en 6 pesetas. 
U n a a r c a de m a d e r a usada , peque-
q u e ñ a , en 8 pesetas. 
U n a r o m a n a , en m a l uso, en una 
peseta. 
T r e s c u b o s c h a p a y 42 piezas ba-
t e r í a c o c i n a , en 18 pesetas. 
U n a c a m a m a d e r a c o n somier , 
usada , en 60 pesetas. 
U n a m a n t a , en m a l uso, en 4 pe-
setas. 
U n cober to r , b l a n c o , en 3 pesetas. 
U n a m e s i l l a noche , en 6 pesetas. . 
U n b a ú l , usado , en 6 pesetas. 
Seis s i l l a s m a d e r a , c o n asientos 
c a r t ó n , en 24 pesetas. 
U n a p a r a d o r , usado , en 30 pesetas. 
V a r i o s efectos de c r i s t a l y loza, 
usados , en 8 pesetas. 
U n neceser de m a d e r a usado , en 4 
pesetas. 
D i e z y siete d i scos g r a m o l a , usa-
dos, en 17 pesetas. 
V a r i a s ropas h o m b r e y mujer , ma l 
uso, en 15 pesetas. 
U n a mesa de m a d e r a , en 12 pése-
las. 
U n tapete negro , de l a anter ior 
mesa , en u n a peseta. 
U n a b r i g o c a b a l l e r o y u n chaleco 
usados, en 6 pesetas. 
D o s c a m a s , u n a m a d e r a c o n col-
c h ó n , c o l c h a y o t ra de h i e r r o con 
j e r g ó n , en 65 pesetas. 
U n b a ú l , c o n v a r i o s t rozos de tra-
pos y ropas , en 2,50 pesetas. 
T o t a l pesetas 313,50. 
D a d o en L e ó n a 2 de O c t u b r e de 
1937.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E n ' 
f ique Ig l e s i a s .—El Sec re t a r io j u d i -
c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
o o 
p o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , J u e z 
m u n i c i p a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e 
i n s t r u c c i ó n de esta c i u d a d de L e ó n 
y su p a r t i d o . 
P o r e l presente ed ic to hago saber: 
Que en este J u z g a d o se s igue expe-
diente pa ra h a c e r efect iva p o r l a v í a 
de a p r e m i o l a s a n c i ó n que c o m o 
r e sponsab i l i dad c i v i l fué i m p u e s t a 
por el E x c m o . Sr . G e n e r a l de la D i -
vis ión p o r Dec re to 9 de A g o s t o ú l t i -
mo, a l exped ien tado J u l i á n G a r c í a 
M a r t í n e z , s e ñ a l a d a en m i l pesetas, y 
en el que e s t á a c o r d a d o sacar a p ú -
b l i ca subasta p o r p r i m e r a vez, t é r -
m i n o de o c h o d í a s y p o r el t i po de 
t a s a c i ó n los bienes embargados ; a d -
v i r t i é n d o s e a los l i c i t a r e s que p a r a 
tomar e n l a subas ta d e b e r á n c o n s i g -
nar sobre l a mesa de l J u z g a d o e l 10 
por 109 de l a t a s a c i ó n , que no se a d -
m i t i r á n pos turas que n o c u b r a n las 
dos terceras partes de l a t a s a c i ó n , y 
que el r emate se h a r á en c a l i d a d de 
ceder a u n tercero, s e ñ a l á n d o s e p a r a 
d icho ac to e l d í a 18 de O c t u b r e y 
hora de las once , en l a s a l a a u d i e n -
cia de este J u z g a d o . 
Bienes muebles objeto de l a subasta 
U n ro lo j pa red , usado , en 15 pese-
tas. 
Dos j a m u g a s ca l zado ra s , as ien to 
tle m a d e r a , en 7 pesetas. 
Seis s i l l a s de m a d e r a , usadas, en 
20 pesetas. 
Tres estantes, usados, en u n a pese-
tyh H o i o i i - m s b oúoib i .v 
Tres e n t r e p a ñ o s , usados, u n a pe-
seta. 
U n c u a d r o c o m e d o r , 1 peseta. 
Dos maceteros m a d e r a , 3 pesetas. 
U n cesto y u n a m u ñ e c a , en u n a 
peseta. 
U n a mesa m a d e r a , usada , en 16 
pesetas. 
U n a c a m a m a d e r a , u sada , c o n ta-
blero y somie r , en 40 pesetas. 
U n a mes i t a , en 10 pesetas. 
U n a r m a r i o de l u n a , usado , en 70 
pesetas. 
U n c a j ó n de m a d e r a , en u n a pe-
seta. 
U n l a v a b o , s i n p a l a n g a n a y l u n a 
corr iente , en 20 pesetas. 
Cua t ro frascos v a c í o s y u n pe r ro 
escayola, en u n a peseta. 
U n b a ú l , c o n seis p r endas de ves-
usado, en 6 pesetas. 
U n t i m b r e e l é c t r i c o usado , en 4 
pesetas. 
U n a c a m a de m a d e r a c o n somie r , 
usada , en 30 pesetas. 
U n a mesa c a m i l l a , p e q u e ñ a , de 
m a d e r a de c h o p o , en 9 pesetas. 
U n a i m a g e n de la V i r g e n d e l C a -
m i n o , en una peseta. 
U n a coqueta c o n l u n a p e q u e ñ a , 
en 2 pesetas. 
U n c a j ó n , c o n tres t rapos viejos , 
en u n a peseta. 
U n a figura e scayo la , en 0.50 pese-
tas. 
U n a mes i ta de m a d e r a y u n a re-
p i sa , en 3,50 pesetas. 
U n a mesa de m a d e r a , de c o c i n a 
usada , en 4 pesetas. 
U n a s i l l a usada , en 2 pesetas. 
U n a r m a r i o de c o c i n a , de dos 
! cue rpos , en 25 pesetas, 
j T r e c e piezas b a t e r í a c o c i n a , en 
6 pesetas. 
U n a a r c a de m a d e r a , c o n a l g u n a 
h e r r a m i e n t a de c a r p i n t e r o , en 14 pe-
setas. 
U n a h a m a c a de m a d e r a y l o n a , en 
4 pesetas. 
D o s garrafones, en 3 pesetas. 
U n b a n c o de c a r p i n t e r o , en 10 pe-
setas. 
V a r i a s made ras de a n d a m i a j e , en 
5 pesetas. 
T o t a l pesetas 344. 
D a d o eu L e ó n a 2 de O c t u b r e de 
1 9 3 7 . - S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E n -
r i q u e I g l e s i a s . — E l Sec re t a r io j u d i -
c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
o o 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , J u e z 
de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c -
c i ó n de esta c i u d a d de L e ó n y su 
p a r t i d o . 
P o r el presente ed ic to hago saber: 
Q u e en este J u z g a d o se s igue expe-
d ien te p a r a h a c e r efect iva p o r l a v í a 
de a p r e m i o de l a s a n c i ó n c o m o res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l i m p u e s t a p o r el 
E x c m o . Sr . G e n e r a l de l a D i v i s i ó n , 
p o r Dec re to 20 de J u l i o ú l t i m o , a l 
exped ien tado J u l i á n S á n c h e z V á z -
quez , s e ñ a l a d a en d iez m i l pesetas, y 
en el que e s t á a c o r d a d o sacar a p ú -
b l i c a subasta p o r p r i m e r a vez, t é r -
m i n o de o c h o d í a s y p o r el t i p o de 
t a s a c i ó n los b ienes embargados ; ad -
v i r t i é n d o s e a los l i c i t a d o r e s que p a r a 
t o m a r parte en l a subas ta d e b e r á n 
c o n s i g n a r sobre l a mesa de l J u z g a d o 
el 10 p o r 100 de l a t a s a c i ó n , que no 
se a d m i t i r á n pos turas que no c u b r a n 
las dos terceras partes de l a v a l ú o , y 
que el r e m á t e s e h a r á en c a l i d a d de 
c e d e r á u u tercero, s e ñ a l á n d o s e p a r a 
d i c h o acto el d í a 18 de O c t u b r e ac-
t u a l y h o i a de las doce, en la sa la 
a u d i e n c i a de este J u z g a d o . 
Bienes muebles objeto de l a subasta 
U n despacho est i lo e s p a ñ o l , c o m -
puesto de mesa, u n s i l l ó n , c u a t r o 
s i l l a s y u n a l i b r e r í a - b i b l i o t e c a , de 
tres cue rpos c o n v i d r i e r a a r t í s t i c a en 
el de l cen t ro . T a s a d o en 500 pesetas. 
D a d o en L e ó n a 2 de O c t u b r e de 
1937. —Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E n -
r i q u e I g l e s i a s . — E l Secre ta r io j u d i -
c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
o 
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D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , J u e z 
de i n s t r u c c i ó n de L e ó n y su par -
t i d o . 
P o r et presente y tener lo a c o r d a d o 
en el s u m a r i o que i n s t r u y o c o n el 
n ú m e r o 111 de 1937, ruego a todas 
las A u t o r i d a d e s y enca rgo a los 
Agentes de l a P o l i c í a J u d i c i a l , l a 
b u s c a y rescate de u n m a c h o m u l a r , 
que a l final se r e s e ñ a , s u b s t r a í d o l a 
n o c h e de l 15 a l 16 de Agos to , de u n 
p rado , en t é r m i n o de Nava te je ra , a l 
v e c i n o d e l m i s m o p u e b l o , T e o d o r o 
R o d r í g u e z de l a F u e n t e , d e b i e n d o en 
su caso ser puesto a d i s p o s i c i ó n de 
este J u z g a d o c o n l a pe r sona en c u y o 
poder se encuen t r e s i no ac red i t a su 
l e g í t i m a p o s e s i ó n . 
D a d o en L e ó n a 29 de Sep t i embre 
de 1937.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E n r i q u e I g l e s i a s . — E l Secre ta r io j u -
d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
R e s e ñ a del semoviente 
U n m a c h ) m u l a r , de o c h o a ñ o s , 
pe lo c a r d i n o , de m á s de siete c u a r -
tas, c o n u n a r o z a d u r a en l a p a l e t i l l a 
y o t ra a l l a d o i z q u i e r d o de l p e c h o , 
c o n el casco de l a m a n o i z q u i e r d a 
ab ie r to y c u a r t i l l a m á s gruesa que 
las d e m á s patas . 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de Ponfer rada 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , J u e z 
de I n s t r u c c i ó n a c c i d e n t a l de esta 
c i u d a d de P o n f e r r a d a y su pa r t i do . 
P o r el presente ed ic to , se deja s i n 
efecto la r e q u i s i t o r i a p u b l i c a d a en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta P r o v i n c i a 
el d í a 31 de J u l i o ú l t i m o , n ú m e r o 174 
de d i c h o p e r i ó d i c o , p o r e l que se 
l l a m a b a a l p rocesado A n d r é s Saave-
d ra F e r n á n d e z , p a r a cons t i tu i r se en 
p r i s i ó n , p o r habe r s i do c a p t u r a d o , 
q u e d a n d o p o r lo tanto s i n efecto 
cuan tas ó r d e n e s h a y a n s i d o d a d a s 
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p a r a su c a p t u r a , po r tener lo as í a co r -
d a d o c o n esta fecha, en c u m p l i m i e n -
to de o r d e n de l a S u p e r i o r i d a d ; c a u -
sa 35 de 1934, sobre hur to , r o l l o 270. 
D a d o en P o n f e r r a d a , a 6 de O c t u -
b re de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n -
f a l ) . — J u l i o F e r n á n d e z . — E l Secreta-
r i o , F e r n a n d o R u i z de l A r b o l . 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , J u e z 
de I n s t r u c c i ó n a c c i d e n t a l de esta 
c i u d a d de P o n f e r r a d a y su pa r t i do . 
P o r el presente e d i c i o , se c i t a , l l a -
m a y e m p l a z a , po r t é r m i n o de o c h o 
d í a s , de c o m p a r e c e n c i a ante este 
J u z g a d o , p a r a ser o í d o , de p a l a b r a o 
p o r escr i to , a l i n c u l p a d o J o s é S i l v a t 
G o n z á l e z , v e c i n o de M a t a c h a n a , bajo 
a p e r c i b i m i e n t o de que s i no lo v e r i -
fica, le p a r a r á e l p e r j u i c i o a que 
h a y a luga r en derecho . 
Y p a r a que pueda tener l u g a r su 
p u b l i c a c i ó n en los p e r i ó d i c o s o f i c i a -
les, e x p i d o y firmo el presente en 
P o n f e r r a d a , a 2 9 de S e p t i e m b r e 
de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — 
J u l i o F e r n á n d e z . — E l Secre ta r io , 
F e r n a n d o R u i z de l A r b o l . 
Requisi tor ias 
R i e s c o A r r o y o L e o n a r d o , de 21 
a ñ o s de edad , h i j o de A g u s t í n e I s i -
d r a , sol tero, j o r n a l e r o , n a t u r a l y do -
m i c i l i a d o ú l t i m a m e n t e en S a u c e d o , 
p rocesado en causa n ú m e r o 124 de 
1936, p o r de l i to r e l a t ivo a l e j e rc i c io 
de l c u l t o , c o m p a r e c e r á en t é r m i n o 
de d iez d í a s , ante este J u z g a d o de 
i n s t r u c c i ó n c o n objeto de ser i n d a -
gado y cons t i t u i r se en p r i s i ó n que le 
fué decreta en a l u d i d a causa ; bajo 
a p e r c i b i m i e n t o de que de no V e r i f i -
c a r l o , s e r á d e c l a r a d o rebelde y le 
p a r a r á el p e r j u i c i o á que h a y a l u g a r 
en de recho . 
D a d o en V i l l a f r a n c a de l B i e r z o a 
4 de O c t u b r e de 1937.—Segundo A ñ o 
T r i u n f a l . — D i m a s P é r e z . — E l Secre-
t a r io , F e r n a n d o T u r n á n . 
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F e r n á n d e z F l ó r e z ( M a n u e l ) , de 23 
a ñ o s , sol tero, p e ó n de a l b a ñ i l , h i j o 
de F é l i x y M a r í a , n a t u r a l de L e ó n , 
v e c i n o de T r o b a j o de l C a m i n o y h o y 
en i g n o r a d o pa rade ro , c o m p r e n d i d o 
e n e l n ú m e r o 1.° de l a r t í c u l o 835 de 
l a ley de E n j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l , 
c o m p a r e c e r á en t é r m i n o de d i e z 
d í a s , ante el J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n 
de L e ó n , pa ra cons t i tu i r se en p r i s i ó n 
dec re t ada en e l s u m a r i o que se le 
s igue c o n el n ú m e r o 59 de 1936, p o r 
h u r t o ; bajo a p e r e i b i i n i e n t o de ser 
d e c l a r a d o rebelde y pa ra r l e los de-
m á s pe r ju i c io s a que en d e r e c h o 
h a y a lugar . 
L e ó n , 30 de S e p t i e m b r e de 1937.— 
Segudo A ñ o T r i u n f a l . — E l Secre ta r io 
j u d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
É v f í v y . - M i l ; I f f f 
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C o n d e G o n z á l e z , San t iago , de 19 
a ñ o s de edad , sol tero, m e n d i g o , h i j o 
de A g u s t í n y J u a n a , n a t u r a l de O r -
d u ñ a (San tander ) , s i n d o m i c i l i o fijo, 
c o n d e n a d o en este J u z g a d o m u n i c i -
p a l de L e ó n , en j u i c i o de faltas p o r 
d e s o b e d i e n c i a a los Agentes de l a 
A u t o r i d a d , c o m p a r e c e r á ante el m i s -
m o c o n el fin de ser r e q u e r i d o a l 
pago de l a t a s a c i ó n de costas p r ac -
t i c a d a , o sea el i m p o r t e de l a m u l t a 
| y costas y re integros en c u m p l i m i e n -
j to de sen tenc ia de 9 de S e p t i e m b r e 
de 1937 y h a c e r efect ivas las costas y 
• m u l t a a que i g u a l m e n t e fué c o n d e n a -
, do; bajo a p e r c i b i m i e n t o que de n o 
h a c e r l o en el p l azo de d iez d í a s , s e r á 
d e c l a r a d o rebe lde y le p a r a r á el per-
j u i c i o a que h u b i e r e l u g a r en de-
í r e c h o . 
í D a d o en L e ó n a 6 de O c t u b r e de 
1937 .—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l 
J u e z m u n i c i p a l , F r a n c i s c o d e l R í o 
A l o n s o . — E l Secre ta r io , E . A l f o n s o . 
S u á r e z S u á r e z , J o s é , n a t u r a l de 
L o s B a r r i o s de L u n a , maes t ro n a c i o -
n a l de l a E s c u e l a de F a r o , A y u n t a -
m i e n t o de Pe ranzanes , p a r t i d o j u d i -
c i a l de V i l l a f r a n c a , sol tero , de sesen-
ta y c i n c o a ñ o s de edad , p rocesado 
p o r el de l i t o de r e b e l i ó n m i l i t a r , 
c o m p a r e c e r á en el p l azo de o c h o 
d í a s ante el A l f é r ez J u e z D . H i p ó l i t o 
M a g a z M e l c ó n , en e l p u e b l o de L a 
Vega de R o b l e d o , A y u n t a m i e n t o de 
L á n c a r a , a p e r c i b i é n d o s e l e de que en 
caso de no presentarse, s e r á d e c l a r a -
d a en r e b e l d í a , y se le p a r a r á n los 
pe r ju i c io s cor respondien tes . 
V e g a de R o b l e d o , a 4 de O c t u b r e 
de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — 
E l A l f é r ez J u e z Ins t ruc tor , H i p ó l i t o 
M a g a z . 
C é d u i a de requerimiento 
E n m é r i t o s de lo a c o r d a d o po r e l 
Sr . Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de 
M u r í a s de Paredes y su pa r t i do , de-
legado po r l i m o . Sr . P re s iden te de l a 
A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de L e ó n , pa r a 
h a c e r efect iva po r l a v í a de a p r e m i o 
l a r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l de d iez m i l 
pesetas, f i jada por la A u t o r i d a d r^,, 
l i t a r , a l exped ien t ado F e l i p e Alvares 
A n d r é s , en el expedien te instrui(l0 
c o n t r a el m i s m o po r su o p o s i c i ó n al 
t r i un fo de l M o v i m i e n t o M i l i t a r ; Se 
requie re a d i c h o responsable para 
que el t é r m i n o de q u i n c e d í a s haga 
efectiva d i c h a s u m a y a p e r c i b i é n -
do le que de no h a c e r l o , se p r o c e d e r á 
a su e x a c c i ó n p o r l á v í a de apremio 
s i n m á s r e q u e r i m i e n t o . 
M u r í a s de Pa redes a 2 de Oc tubre 
de 1937.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l Secre ta r io , R o m á n R o d r í g u e z . 
J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de l a Coman-
d a n c i a de l a G u a r d i a C i v i l de León 
D o n E u g e n i o S a n c h o I r r i e r a , Juez 
Ins t ruc to r M i l i t a r de l a C o m a n -
d a n c i a de l a G u a r d i a C i v i l de L e ó n 
c o n des t ino en esta c i u d a d , encar-
gado de t r a m i t a r l a causa n ú m e -
ro 410 de l a ñ o a c t u a l , po r e l del i to 
de h u r t o . 
P o r e l presente ed ic to , c i to y era^ 
p l a z o a los que se c o n s i d e r e n con 
de recho de p r o p i e d a d de los efectos 
s iguientes , que se h a l l a b a n deposi ta-
dos en l a casa-cuar te l de l a G u a r d i a 
C i v i l de P á r a m o de l S i l : U n a b i c i -
c le ta m a r c a Goer , en e l ú l t i m o perio-
do de su v i d a , m u y usada; o t ra b i c i -
cleta c u y a m a r c a se desconoce , pero 
que se l l e v a r o n u n o s portugueses, y 
u n a r a d i o g r a m o l a m a r c a P h i l i s í 
c o n t r e in ta d i scos . P a r a h a c e r pre-
va lecer d i c h o de recho , l o e f e c t u a r á n 
en e l p lazo de c i n c o d í a s , a contar 
de l a p u b l i c a c i ó n de l presente en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , 
c o m p a r e c i e n d o en este J u z g a d o , en 
esta c i u d a d , c o n los d o c u m e n t o s o 
p ruebas que posean de l m i s m o , pues 
a s í l o tengo a c o r d a d o en p r o v i d e n -
c i a de esta fecha. 
D a d o en P o n f e r r a d a , a 9 de O c -
tubre de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n -
f a l ) . — E l J u e z Ins t ruc tor , E u g e n i o 
S a n c h o . — E l Secre ta r io , ( i l eg ib le ) . 
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